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Kerajaan Kedah gagal bekal air UUM
KUBANG PASU 20 April Universiti
Utara Malaysia UUM menafikan dak
waan kerajaan negeri bahawamasalah
bekalan air di universiti itu berpunca
daripada kekurangan infrastruktur sa
luran paip dan loji air UUM
Sebaliknya Naib Canselor UUM
Prof Datuk Dr Mohamed Mustafa
Ishak berkata masalah berkenaan
beriarutan akibat Syarikat Air Darul
Aman Sdn Bhd SADA yang me
rupakan anak syarikat kerajaan ne
geri gagal membekalkan air secu
kupnya kepada UUM
Oleh itu kenyataan Menteri Be
sar Kedah yang menyarankan UUM
mengemukakan cadangan kepada
Kementerian Pengajian Tinggi supa
ya menaik taraf infrastmktur be
kalan air adaiah tidak tepat kerana
masalah sekarang bukanlah dari se
gi infrastmktur tetapi masalah yang
sebenar ialah bekalan air yang tidak
mencukupi katanya dalam kenya
taan akhbar di sini hari ini
Semalam Datuk Seri Azizan Ab
dul Razak berkata masalah bekalan
air di UUM timbul kerana infras
tmktur saluran paip dan loji uni
versiti itu tidak dapat menampung
bekalan air sebanyak 15 juta liter
sehari yang dibekalkan oleh SADA
Mohamed Mustafa berkata ke
gagalan membekalkan air dengan
cukup kepada UUM diakui oleh Pen
garah Jabatan Bekalan Air Negeri
Kedah dalam suratnya kepada UUM
bertarikh 24 Ogos 2009
Katanya surat itu menyatakan
bahawa pengeluaran di Loji Rawa
tan Air Pelubang dekat Jitra telah
mencapai tahap maksimum dan ti
dak mampu menampung permin
taan bekalan air termasuk di ka
wasan UUM dan sekitarnya
Selain itu menurutnya masalah
tersebut juga disebabkan SADA ti
dak membuat perancangan teliti
untuk menyediakan bekalan air un
tuk menampung keperluan warga
kampus UUM
Justeru katanya dakwaan me
ngatakan bahawa masalah itu perlu
diselesaikan dengan kerjasama Ke
menterian Pengajian Tinggi tidak
tepat kerana bekalan air merupakan
tanggungjawab kerajaan negeri
UUMmemerlukan bekalan air 12
juta liter air sehari dan kita hanya
dapat bekalan air dalam anggaran 9
juta liter air sahaja sehari
Untuk menampung kekurangan
tersebut UUM terpaksa menyewa
lori untuk mengangkut air dan per
belanjaan untuk tujuan ini mence
cah purata lebih kurang RM8o ooo
sebulan jelasnya
Mohamed Mustafa berkata be
kalan air dari loji di Pelubang dekat
Jitra hanya mampu menyediakan 15
juta liter air sehari dan ia bukan
disalurkan khusus kepada UUM
Sebaliknya tambah beliau ia di
salurkan kepada pelbagai kawasan
pertumbuhan pembangunan di dae
rah Kubang Pasu termasuk di Kepala
Batas Jitra Tanah Merah Chang
lun Kodiang Bukit Kayu Hitam dan
kawasan sekitar
Ini bermakna bekalan air me
mang tidak cukup untuk menam
pung keperluan penduduk khusus
nya warga UUM dan ia merupakan
tanggungjawab kerajaan negeri un
tuk menyelesaikannya dan bukan
lah masalah infrastmktur di UUM
seperti yang disebut oleh Menteri
Besar Kedah tegasnya
Beliau berkata jika infrastruktur
ditingkatkan sekali pun tetapi air yang
dibekalkan tidak mencukupi maka
masalah kekurangan bekalan air di
UUM masih tidak dapat diselesaikan
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